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EDITORIAL 
Agressions contra 
el patrimoni natural 
D es de fa uns quants meso s, la prem sa i la radio comarca ls han anat informant perio-
dica ment de la problematica plantejada a I'en-
torn de la finca de L'Estany, al terme municipal 
de Cercs. Una empresa, amb domicili social a 
Terrassa, ha co mprat els terrenys i ha elaborat 
un proj ecte d 'explotac ió forestal que, si es rea-
litza, pot suposar la destrucció d 'un deis bos-
cos més extensos i interessants del Bergueda, 
un bosc que valdriá la pena mantenir en I'es-
tat actual. El cas de L'Estany no és, pero, únic: 
en altres punts de la comarca es produ eixen 
ag ress ion s semblants -o més greus- contra 
el nostre patrimoni natural. 
lQuines són les reacc ions davant de situa-
cions com aquesta? A nivell popular I'actitud 
acostuma se r d ' indiferenc ia o de simpatia es-
ceptica, com és logic esperar en un ambient ge-
neral de pass ivitat, i encara més quan es tracta 
de qüestions com aquesta, que tradicionalment 
ha preocupat ce rcles limitats de gent: almenys 
en el cas de L'Estany no hi ha hagut reacc ion s 
d 'antipatia de certs sectors, com les provoca-
des - per comprensibles raon s economiques-
amb les crítiques a la central termica o a les ex-
tracc ions de carbó a ce l obert. On hi hauria 
d 'haver una certa sensibilitat, obligada per la 
respon sabilitat pública, és a les institucion s. En 
el cas que hem comen<;at comentant, cal agrair 
la cautela amb que ha obrat l 'Ajuntament de 
Cercs, potser escaldat per la publicitat negati-
va que esta donant al municipi I'afer de la ter-
mica (lo potser és que la visió sobre aquests 
temes esta canviant u na mica?) És més critica-
ble el paper que hi ha jugat la Generalitat en 
rebutjar I'oferta de compra de la finca -a un 
preu proporcionalment petit- tot al.legant 
prioritats en altres camps. En general, pel que 
fa a aquests temes, I'admini stració autonoma 
té una posició for<;a ambigua: per una banda 
tenen algunes actuacions positives, per I'altra 
toleren destrosses evidents; pel bé de tots, ca l 
esperar que aquestes actuacions positives no 
siguin purament publicitaries i constitueixin la 
base d'una políti ca global de conservació del 
medi o 
El cert és que convé un canvi de mentalitat 
-que ja s'esta produ int, encara que lent- tant 
a nivell popular com oficial i, sobretot, cal plan-
tejar seriosament la gestió del patrimoni natu-
ral. La formació d 'una consciencia pública fa-
vorable a la conservació del patrimoni historic 
va costar anys, pero s'ha aconseguit. No pot dir-
se el mateix en relació al patrimoni natural , i 
la ignorancia encara permet la destrucció dei s 
paratges excepcionals. Potser ja és hora d'anar 
entenent que cal preservar determinades arees 
amb una valors naturals importants; i aixo no 
ha de ser incompatible, en absolut, amb I'ex-
plotació -amb criteris més intel .ligents que els 
aplicats moltes vegades- d 'altres arees. 
Aquesta problematica cal tenir-Ia molt en 
compte en una comarca com el Bergueda, que 
té for<;a esperances en un possible desenvolu-
pament del turi sme de muntanya, sobre el qual 
tindria un efecte molt negatiu I'accelerat dete-
riorament paisatgístic que ve patint els darrers 
anys. Ja s'ha fet algun pas amb la creació del 
Parc Natu ral del Cadí-Moixeró i amb la consi-
deració de determinades zones al projecte de 
Pla Comarcal per a la seva protecció parcial, pe-
ro cal anar més enlla i considerar els efectes de 
qualsevol projecte en el medi , tant dins com 
fora de les arees prbtegides. La problematica 
ambiental ha de deixar de ser motiu de preo-
cupació només per a una minoria i estendre's 
per tots els ambits. 
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